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Abstrak 
Asep Karim Suryana (1171060016) Studi Tematik Hadis-Hadis Etika Politik Islam 
Pada zaman sekarang Etika menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan 
sehari-hari maupun dalam politik. Dalam pandangan masyarakat, politik memiliki kesan yang 
kurang baik dan berkonotasi dengan kelicikan. Oleh sebab itu, umat muslim dalam 
melakukan politik hendaklah berpegang kepada prinsip-prinsip etika politik Islam dengan 
menggunakan Alquran dan Hadis sebagai pedoman dalam etika politiknya. Ada banyak hadis 
yang menunjukkan hal-hal yang benar dalam etika berpolitik. seperti hadis yang berbunyi 
"Pada suatu hari, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sakit, beliau berkata kepada 
saya(Aisyah): Panggillah Ayahmu Abu Bakar dan saudara laki-lakimu ke sini, agar aku 
buatkan sebuah surat (keputusan khalifah). Karena aku khawatir jika kelak ada orang yang 
ambisius dan berkata: Akulah yang lebih berhak menjadi khalifah. Sementara Allah dan 
kaum muslimin tidak menyetujuinya selain Abu Bakr.” 
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang sekaligus menjadi tujuan 
pada penelitian ini, adalah untuk mengetahui hadis-hadis tentang etika politik islam dan 
kualitasnya serta mengetahui bagaimana etika politik dalam meraih, mengembangkan dan 
mempertahakan kekuasaan. 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan 
jenis penelitian bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah pendekatan tematik. Sumber data primer yang digunakan meliputi kitab Shahih 
Bukhori, Shahih Muslim dan kitab-kitab yang relevan dan berkaitan lainnya. Sedangkan data 
sekunder didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan sumber primer, seperti buku hadis-
hadis politik, buku ilmu hadis dan kitab Syarah Shahih Muslim Imam Nawawi, serta kitab-
kitab dan buku-buku yang relevan dan berkaitan lainnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hadis-hadis dalam penelitian ini 
kebanyakan memiliki kualitas yang shahih. Ada sembilan hadis utama yang diambil dari 
kitab Shohih al-Bukhori (ada 6 hadis shahih), Shahih Muslim (ada 1 hadis shahih), Sunan al-
Tirmidzi (ada 1 hadis hasan shahih) dan Imam Ahmad (1 hadis shahih).hadis-hadis yang 
berkaitan dengan etika politik islam serta memiliki beberapa hadis yang berkualitas shahih 
dan hasan shahih. Selain itu, terdapat jawaban terkait pertanyaan tentang bagaimana etika 
meraih, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan sesuai berdasarkan hadis. 
 
